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。 ( 1 ) 证券发行环节的征
税
; ( 2 ) 证券交易环节的征税
;
( 3 ) 证券所得环节的征悦








































































































































: 《征券市场赞班 国 际 比校研宪》 17 7 页 中国时玻经济 出版杜 ” 98 年版
②孙执中主编
: 《战后 日本祝创 》76 贾
,
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加李大资本净损失的 5 0 笼可
从课悦所得额中扣除
,

















































面顺至少达 6 0 0 万日 元以上的
一笔交易
;
取涉及某些 3 0 % 以上
盆要所有权的股票转让交易—












































































































































④ f 料来派 同①
: 1 7 , 万
。
⑤全抢坏主编
: 《伍券市场基本闷趁研宪》 3 98 贾
,
上海时握大学 出版杜 1 , 98 年版
⑥阅 家祝夯总局祝收料研所译
:
《 日本祝制 每祝班士 .J 度》 47 贾
.
中国时玻经济出胶杜 1” 2 年趁
。
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: 《关于 当前开征透产祝的忍考 》 《时会审 》 1” , 年第 6 期
。
⑧亦冬
: 《段市耗创的 困际比校与 借鉴》 《沙外祝务》 1 9 9 , 年第 6 期
。
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市场于理 国 际比校研 究 》
,
中国时玫经
济 出版杜 1 9 8 年版
。
② , t 琴著
:
《祝收制度的 国 际 比
校》
,




( 外 国祝制概 览 》
,
中国枕务 出版杜




《战后 日本祝 .J 》
,
讼界知识 出版杜 1 9 6 年版
。
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